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I 
摘  要 
本文所进行的开发活动是基于企业员工在培训学习过程中的需求进行开发，
旨在将移动互联的方式同传统培训课堂相结合。运用移动技术增强课堂互动，为
员工提供课程学习、讨论的平台。创造一种方便员工和老师，而且更全面的学习
方式。 
本课题以 AngularJS 框架实现应用的前端设计，以前后端分离的方法进行开
发。该课题主要分为三个部分，员工端、教师端、服务器端。员工端主要面向移
动端设计。利用 PhoneGap 对员工端开发的网页进行封装，以适应多平台。教师
端主要使用 B/S 模式。服务器端完成数据处理等操作。该系统实现了教师点名，
课堂练习，课下互动问答等一系列的功能，从而促进企业的培训教育，促进企业
员工的归属感，同时以科技的方式提高员工日常对于公司业务的了解程度，提高
企业管理的效率，进一步丰富了企业员工培训的形式，使得员工学习和参与公司
事务的途径越来越广泛，越来越全面。 
综上，本课题最终实现了一套便捷的培训交互及学习系统。 
 
关键词：培训；交互平台；移动终端
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Abstract 
Development are based on the requirement of some classmates around. And aimed 
at combining the mobile Internet and the way of traditional courses. Students and 
teachers can get a better interaction by the mobile technology. And provide a platform 
of connection and discussions. And create a more convenient learning style for students 
and teachers. 
This topic used AngularJS framework to build application front-end design, and 
based on the front usage and background server separated. This system is divided into 
three parts, the employee-end, the teacher-end and the server-end. The employee-end is 
based on the mobile platform, and uses PhoneGap to encapsulate the web pages to suit 
many platforms. The teacher-end is designed by using the B/S model. The server-end is 
designed to do the things about data operation. And this system achieve the features of 
teacher naming, classroom exercises, questions on spare time and so on. It can improve 
the level of the education of company training, and increase the sense belonging to the 
company, and make the employee get well with company by the technical ways. 
Besides, this project fulfills the style of employees training, and makes the ways of 
employees studying and dealing with duty easily and more perfect. 
Finally, this subject realizes an interactive convenient learning system between 
employees and teachers. 
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1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
1.1.1 移动互联 
伴随我国互联网的不断发展，PC互联网市场已逐渐趋向于饱和，而移动互
联网却凭借着他终端高度的便携性，和应用的轻便性受到广泛的接收，并呈现出
高速发展的势头。同时移动终端价格的不断亲民化，智能手机的普及和WIFI热
点分布范围的扩大，使得移动网民呈爆发性增长趋势[1]。 
我国移动互联网用户截至2014年4月，总数已达8.48亿户，在移动电话用户
中的渗透率达67.8%；其中手机网民规模达5亿，占总网民数的八成多，手机无可
争议的占据第一大上网终端地位[2]。我国移动互联网发展目前已经进入全民普及
的时代。 
短短二十年中国的移动互联创造了一个个辉煌，搭载移动端移动互联业务也
用十年的时间打造了一个与一个传奇。同时“互联网+”随着两会的提出已晋升
为全民热词，越来也多的传统商业开始尝试与线上结合，移动互联应用，以互联
网的方式思考问题，用移动设备丰富生活必将是未来的发展方向[3]。 
1.1.2 传统培训学习 
传统的培训经过了几十年的发展，已逐渐形成了一套系统的体系和教学模
式。培训师能够按照既定的培训规定、个人教学经验和本人对知识的总体掌握同
时面对全班员工进行系统的授课，主要是按照固定的时间表实施教学。 
传统课堂学习教学过程具有一定的规范性，同时课程的教授和学习过程有一
定的系统性，由任课教师掌握教学的节奏。在这个过程中教师能够根据员工反映
适时地调整进度，同时对于员工也具有一定的敦促作用，帮助员工用正确方式学
习。同时在企业教学过程中员工之间也能起到互相敦促的作用，营造良好的学习
环境，提高总体的学习效率。 
但是同一企业共同学习会使老师的教学没有更高的针对性，互动性较差。同
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时对于教师个人素质要求较高，教学方法和知识范围不能满足每一个员工。一些
员工的个性需求难以有效的得到满足[4]。 
1.1.3 网络学习 
网络学习是以现代互联网技术为依托，利用多媒体、通信技术用沟通、互动，
共享信息的方式来满足员工个性化的学习需求，强调本身的兴趣和自主学习能
力，从而实现员工个体的发展需求[5]。 
网络为每个人提供了丰富的的资源和更有包容性的学习范围。能够打破时间
的限制和空间的拘束，最大限度地利用各种可获得的资源，以共享的方式大面积
范围的教学。可以自由选择学习进度和内容。 
但当前网络学习还存在着诸多缺陷，网络资料存在着良莠不齐的现象，而网
络教师难以了解学习者的实时需求，容易流程化让员工难以接受，不能很好的为
想学者提供优良的资料，同时网络学习的收费制度有待完善。很多人难以适应没
有交互的网络学习，在学习过程中缺乏有效的监督和实际的学习环境，容易半途
而废[6]。网络学习在我国也仅是起步阶段。 
1.1.4 项目开发意义 
如上述背景中所描述的那样，移动互联属于高速发展阶段，拥有极其广泛的
受众，还有更多的潜在用户急需发掘，用互联网思维思考以智能手机作为终端有
重要的意义。教育作为人类除衣食住行外最大的需求顺势而行必将达到满意的结
果。 
同时无论是传统培训学习还是网络学习都拥有其优势也拥有各自的劣势所
在。因此用网络的方式解决传统课堂点名的问题能够提供更高效率，用机器处理
代替人工阅卷减轻了教师的负担，节省了更多的工作量，同时也提高了阅卷的准
确率，使教学工作一目了然。让教师更好的了解员工情况调整教学方式，提高员
工成绩。 而以企业相关专业技术基础工作经验为依托，能够很好的保证教师素
质，以专业和课程作为划分标准能够有效的聚集分类问题，为教师员工提供参考，
一人问题全体解答提高了效率也提高了交互性，培养了学习的氛围。 同时以定
时上课系统、教师不定时提问、针对性解答，既能保证员工学习知识的完整系统
性，也使学习有了针对性。 
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时代在发展，生活也在发展。保留传统方式中的优点，吸收现代社会发展中
的优势技术，才能完善方式、改进不足，让我们变得越来越优秀。 
1.2 项目主要工作 
本文所描述的开发项目主要是针对传统培训的一些问题进行改善，主要会依
靠移动端开发活动来达到辅助课堂的目的，同时运用移动应用+传统培训的方式
提高培训质量，完善培训教育。 
为达到项目开发的目的，在前期设计方面，为达到普适性使开发的应用适应
各种平台，采用网页用的形式进行并采用PhoneGap技术进行APP打包，同时为适
应员工和教师两种不同的身份所对用的功能需求，除移动客户端外对操作较为复
杂的功能采用普通网页的方式展现，提高功能性；在界面设计方面，主要利用
AngularJS实现动态web页面的设计，同时参考主流移动端应用界面设计风格进行
统一设计，尊重用户习惯提高可用性；在数据存储方面，利用MySQL数据库进
行数据存储，利用Hibernate框架对基本数据进行处理操作；在整体开发方面，采
取松耦合的方式以前后端分离的方式进行开发，保证项目的规范性和扩展性；在
后期方面，在基本功能完成后对应用进行打包，在移动终端上进行后期测试，依
靠反馈感受微调项目，保证项目使用性。 
在整体开发过程中在功能实现方面采用模块化的方式，按照具体需求和功能
点的设定，整个项目按照功能需实现以下几个模块。登录模块：实现教师或员工
的登录验证工作；点名模块：实现员工教师规定时间内按个人所处位置进行点名
并记录各个出勤情况；练习模块：实现员工能够在教师规定的时间段内回答练习，
在平常时间查看已做练习（预估在本次设计过程中实现4个选项以内的选择题，
其他视情况而定）；课程模块：实现教师添加课程、打平时分数、员工选课、退
课、查看出勤的功能；学识模块：实现员工老师之间进行网上问答、互相点赞操
作的功能；公告模块：实现教师发布、人工置顶、状态改变，员工查看信息的功
能。开发过程中如遇到具体问题进行具体分析并且开发过程中对存在问题予以适
当修正。 
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1.3 论文结构安排 
论文的主要结构安排如下： 
第 1 章绪论。首先阐述项目的研究背景和意义，随后阐述了该项目的主要工
作和研究内容。 
第 2 章相关技术介绍。首先对现有业务逻辑进行介绍，然后对实际中项目所
用到的技术及工具进行了简略的介绍，其中包括 AngularJS 框架、NodeJs 技术、
Spring 框架、JPA 架构、RESTful 设计原则、Jersey 框架的技术介绍，以及 GitHub
客户端、Postman 工具、PhoneGap 解决方案、Mysql 数据库等工具介绍。 
第 3 章系统需求分析。通过对项目背景的研究，深入分析该项目的用户需求、
可行性，并进一步细化整体功能。 
第 4 章系统设计。通过分析各个功能模块，确定模块间的关系为,代码编写
和整体设计执行方面提供更强的依据，尽量避免实施过程中出现矛盾。 
第 5 章系统实现与测试。根据前面章节的分析和研究实现具体软件，并将实
现方式与结果展现出来。 
第 6 章总结与展望。总结本项目的设计和实现，并分析出现的问题。 
以上本章到此结束，主要针对本项目中所用的技术和项目开发的大概规划进
行先期的规划描述，初略展示项目内容提供对项目的大概认知。 
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